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Avaliadores que emitiram pareceres nesta edição
Adalvane Nobres Damaceno, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Adeilma Carneiro Vidal Bastos, Instituto Federal do Ceará, CE/Brasil
Adriana Romero Lopes, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Aguimario Pimentel Silva, Instituto Federal de Alagoas, AL/Brasil
Airton Souza Ferreira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Alex Ricardo Weber, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Alexandre Shigunov Neto, Instituto Federal de São Paulo, SP/Brasil
Alexandre da Silva Borges, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Amauri Araujo Antunes, Instituto Federal do Sul de Minas, MG/Brasil
Ana Carolina Borella Marfil Anhê, Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
MG/Brasil
Ana Claudia Vieira, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Ana Cristina Pinto Matias, Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Estadual de
Educação Juvenal Miller, RS/Brasil
Ana Luisa Feijó Cosme, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Ana Maria Casarotti Franco, Instituto Federal do Acre, AC/Brasil
Ana Maria Pereira, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Ana Paula Amaral de Brito, Universidade Estadual da Bahia, BA/Brasil
Ana Paula Kuczmynda da Silveira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Ana Paula Lückman, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Ana Paula Pruner de Siqueira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Ana Paula Rodrigues Magalhães de Barros, Instituto Federal de São Paulo, SP/Brasil
Anderson Jose Souza, Centro Universitário – Católica de Santa Catarina, Sociedade
Educacional de Santa Catarina, SC/Brasil
Anderson Rafael Siqueira Nascimento, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
André Luiz Alves, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
André Luiz Borges Milhomem, Universidade do Estado de Mato Grosso, MT/Brasil
André Luiz Maciel Santana, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
André Machado de Campos, Instituto Federal Sul-rio-grandense, RS/Brasil
Andrea Caon Reolão Stobbe, Faculdade Meridional, RS/Brasil
Andréa Carmen Guimarães, Universidade Federal de São João del Rei, MG/Brasil
Andrea Gonçalves dos Santos, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Andréia Fernanda Silva Iocca, Instituto Federal de Mato Grosso, MT/Brasil
Andreoara Deschamps Schmidt, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Andressa Bregalda Belan, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Andreza dos Santos Oliveira, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Secretaria de Educação, 
C.M.E.I Estrada Nova, SC/Brasil
Andreza Regina Lopes da Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Anelise Ehrhardt, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
Angela Marcia de Souza, Universidade Federal de Uberlândia, MG/Brasil
Angela Maria Souza, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, PR/Brasil
Angelica Conceição Dias Miranda, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Ania Tamilis da Silva, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Aurivar Fernandes Filho, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Barla Leosi Testoni Pioli, Escola Superior de Administração e Gerência ESAG/UDESC, SC/Brasil
Beatriz Franchini, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Beatriz Carmen Pallaoro, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Bettina Monika Ruppelt, Universidade Federal Fluminense, RJ/Brasil
Bianca Petermann Stoeckl, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, PR/Brasil
Bruna Letícia Thomas, Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado, RS/Brasil
Bruna Siqueira Almeida, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Bruno Silva, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Bruno Rafael Silva Nogueira Barbosa, Universidade Federal da Paraíba, PB/Brasil
Bruno Roque Younes, Grupo Marista, PR/Brasil
Camila Costa, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Camila de Almeida Silva, Universidade Federal do Pampa, RS/Brasil
Camila Koerich Burin, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Carine Oliveira dos Santos, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Carla Cardi Nepomuceno de Paiva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Carlos Alberto Santos Costa, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Carlos Alexandre Michaello Marques, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Carlos Roberto de Castro e Silva, Universidade Federal de São Paulo, SP/Brasil
Carlos Augusto Reinke, Universidade Feevale, RS/Brasil
Carmem Silvia Félix Venturi, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil
Carmen Silvia da Silva Martini, Universidade Federal do Amazonas, AM/Brasil
Cássio Barbosa Noronha, Instituto Federal do Acre, AC/Brasil
Cecília Dominical Poy, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
César Augusto Costa, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Cherilo Dalbosco, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Cilícia Dias dos Santos Belfort Brito, Instituto Federal do Maranhão, MA/Brasil
Cristian Koliver, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Cláudia Basso, Faculdade SENAC Saúde e Beleza, SC/Brasil
Claudia Giuliano Bica, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS/Brasil
Claudia Rodrigues Murta, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Cleusa Inês Ziesmann, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Clotilde Assis Oliveira, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Crhis Netto de Brum, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Crislaine Gruber, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Cristina Benedet, Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, SC/Brasil
Cristina Missao Borille Kuba, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Cristine Ferreira Costa, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Daiana Schmidt, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Daniel Mazon da Silva, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Daniela Lauermann, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Daniela Savi Geremia, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Daniela da Silva Pieper, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Daniela Habekost Cardoso, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Daniervelin Renata Marques Pereira, Universidade Federal de Minas Gerais, MG/Brasil
Danilo Rodrigues César, Universidade Federal de Minas Gerais, MG/Brasil
Deborah Franscielle da Fonseca, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Demis Marques, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Denise Lemos Garcia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil; Universidade 
Federal de Sergipe, SE/Brasil
Diego Mendes Cipriano, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Diego Pandeló José, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Douglas Juliani, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Douglas André Wurz, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Dulce Cléa Bradacz, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Edaiane Joana Lima Barros, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Édila Dalmaso Coswosk, Universidade do Estado da Bahia, BA/Brasil
Edno Gentilho Junior, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil
Eduarda Signor, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Eleonora das Neves Simões, RS/Brasil
Eli Fernanda Brandão Lopes, Faculdade de Educação São Luís EAD, Brasil
Eli Lopes da Silva, Instituto Federal de Santa Catarina, Faculdade Senac Florianópolis, SC/Brasil
Elisandro Joao De Vargas, Instituto Federal Farroupilha, RS/Brasil
Elisiani Vitória Tiepolo, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Eloisa Rodrigues dos Santos, Instituto Federal Fluminense, RJ/Brasil
Emerson Joucoski, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Emerson Batista Saldanha, Instituto Federal Catarinense, Faculdade Avantis de Ensino, SC/Brasil
Emerson de Medeiros Sousa, Instituto Federal do Piauí, PI/Brasil
Eric Frade, Instituto Federal de São Paulo, SP/Brasil
Erica Louise de Souza Fernandes Bezerra, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
RN/Brasil
Erika Bataglia da Costa, Faculdade de Tecnologia do Nordeste, CE/Brasil
Erinaldo Barbosa Silva, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, MG/Brasil
Évellin Keith Da Collina, Prefeitura Municipal de Ilhabela, SP/Brasil
Everaldo da Silva, Centro Universitário de Brusque, SC/Brasil
Ezequiel Redin, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, MG/Brasil
Fabiana Calçada de Lamare Leite, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Fabiane Lopes Alonso, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Fabio Machado da Silva, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Fabrício Martins Dutra, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Fagner de Souza, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Fátima Aparecida da Silva Iocca, Universidade do Estado de Mato Grosso, MT/Brasil
Felipe Vargas da Fonseca, Associação Nacional de História, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Fundação Fé e Alegria, RS/Brasil
Fernanda Castro Manhães, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, RJ/Brasil
Fernando Andreacci, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
Fernando da Silva Cardoso, Universidade de Pernambuco, PE/Brasil
Fernando Lourenço Pereira, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Filipe Degani-Carneiro, Centro Universitário Augusto Motta, RJ/Brasil
Filipi Vieira Amorim, Universidade do Planalto Catarinense, SC/Brasil
Flavio Henrique Dias Saldanha, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Flavio Roldão de Carvalho Lelis, Instituto Federal do Tocantins, TO/Brasil
Francielle Costa Sobrinho, Faculdades Integradas de Sergipe, SE/Brasil
Francílio de Amorim dos Santos, Instituto Federal do Piauí, PI/Brasil
Francisca Candida Candeias de Moraes, Universidade Federal de São Paulo, SP/Brasil
Francisco das Chagas Rodrigues de Mesquita, Instituto Federal do Piauí, PI/Brasil
Gabrielle Coelho Freitas, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Gári Veiga Glass, Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, RS/Brasil
Genivalda Cândido da Silva, Universidade Federal da Bahia, BA/Brasil
Giovani Vilmar Comerlatto, Instituto Federal de Goiás, GO/Brasil
Gisele Arruda, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, PR/Brasil
Gisele Gonçalves, Universidade do Estado de Santa Catarina, SC/Brasil
Gizele Ingrid Gadotti, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Gizelle Inacio Almerindo, Universidade do Vale do Itajaí, SC/Brasil
Glaucia Casagrande Peripolli, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Glauco Borges, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Grace Fernanda Nunes, Universidade Estadual Paulista, SP/Brasil
Graciela Aparecida Pelegrini, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Graziele Pierri, autônoma, SC/Brasil
Guilherme Brenner Lucchesi, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Guilherme Augusto Hilário Lopes, Universidade Regional de Blumenau, SC/Brasil
Guilherme de Andrade Ruela, Universidade Federal de Juiz de Fora, MG/Brasil
Hannah Dora Garcia Lacerda, Universidade Estadual Paulista, SP/Brasil
Helber Rangel Formiga Leite de Almeida, Universidade Federal de Campina Grande, PB/Brasil
Helena De Moraes Fernandes, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Hellen Gregol Araujo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Herton Dutra Andrade, Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), SC/Brasil
Igor Oliveira Loss, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Iury Accordi, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Isabella Cristina Lunelli, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Islandia Bezerra, Universidade Federal do Paraná, Escola Latino Americana de Agroecologia, 
PR/Brasil
Ítalo de Paula Casemiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Izabel do Rocio Costa Ferreira, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Jacqueline Ramos Machado Braga, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Jactania Marques Muller, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Jairo Rocha Ximenes Ponte, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, RN/Brasil
Janaina Schaun Sbabo, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Janete Perotto Lopes de Souza, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil 
Jeferson Vieira, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Jenifer Härter, Universidade Federal do Pampa, RS/Brasil
João Soares de Oliveira Neto, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Joaquim de Paula Ribeiro, Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Federal do Rio Grande, 
RS/Brasil
Carlos Jordan Alves, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, RJ/Brasil
José Flávio da Paz, Universidade Federal de Rondônia, RO/Brasil; Universidade do Estado de Mato
Grosso, MT/Brasil
Josiane Fernandes Dimer, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Juliana Cougo, Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil
Juliana Jacques da Costa Monguilhott, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Juliana Rosa Carrijo Mauad, Universidade Federal da Grande Dourados, MS/Brasil
Juliano Anderson Pacheco, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, SC/Brasil
Juliano Teixeira Moraes, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Julio Cesar Bresolin Marinho, Universidade Federal do Pampa, RS/Brasil
Jussara Goulart da Silva, Universidade Federal de Uberlândia, MG/Brasil
Jussara Santos Pimenta, Universidade Federal de Rondônia, RO/Brasil
Karina Menegaldo, Universidade Estadual de Campinas, SP/Brasil
Káritha Bernardo de Macedo, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Karla Ferreira Knierim, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Keila Alves do Prado Bonetti, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Kelly Cristina de Medeiros da Silva, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, RN/Brasil
Lâne Mabel Soares, Universidade Federal de Ouro Preto, MG/Brasil
Laryssa Tarachucky, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Leandro Raizer, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Leia de Andrade, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Leila Procópia Nascimento, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Leonardo Dorneles Gonçalves, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Leopoldo Melo Barreto, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Letícia Dias Barbosa, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Leandro Haerter, Instituto Federal Sul-rio-grandense, RS/Brasil
Lígia Wilhelms Eras, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Liliane Vanilde Souza, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Lisiane Ferreira de Lima, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Liziane Martins, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal do Sul da Bahia, 
BA/Brasil
Lucas Barreto Klein, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Luciana Demarchi, Universidade do Sul de Santa Catarina, SC/Brasil
Luciana Pedroso Xavier, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Luiz Carlos Faria, Universidade Federal de São Carlos, SP/Brasil
Luiz Liberato Costa Corrêa, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS/Brasil
Luiza de Oliveira Silva, Fundação Municipal de Meio Ambiente de Biguaçu, SC/Brasil
Luiziane da Silva Rosa, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Maciel Alencar Bruxel, Faculdade de Tecnologias do SENAC, Universidade Federal de Santa 
Catarina, SC/Brasil
Maicon Borges Moraes, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Maíra Bonafé Sei, Universidade Estadual de Londrina, PR/Brasil
Mara Kessler Ustra, Universidade do Estado de Minas Gerais, MG/Brasil
Marcela Mary Silva, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, BA/Brasil
Marcelo Batista Gomes, Instituto Federal do Piauí, PI/Brasil
Marcelo Borges Rocha, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 
RJ/Brasil
Marcelo de Sousa Nogueira, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 
RJ/Brasil
Marcelo Nunes Coelho, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, RN/Brasil
Márcio Falcão Santos Barroso, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Marcio José da Silva, Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, SC/Brasil
Marcos de Lucca Moreira Gomes, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Marcos Luis Grams, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Marcos Roberto Tovani Palone, Universidade de São Paulo, SP/Brasil
Margarete Gonçalves Macedo de Carvalho, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Maria Angelica de Moraes Assumpção Pimenta, Instituto Federal Catarinense, SC/Brasil
Maria Augusta Martiarena de Oliveira, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Maria Clara Lysakowski Hallal, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Mariana Cortez, Universidade Federal da Integração Latino Americana, PR/Brasil
Mariana de Fátima Guerino, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Mariana Fornazier Borges, Universidade Federal de Uberlândia, MG/Brasil
Marilda Angioni, Universidade Regional de Blumenau, SC/Brasil
Marina Soares Mota, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Marisa Dibbern Lopes Correia, Universidade Federal de Viçosa, MG/Brasil
Marisilvia dos Santos, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Michel Goulart da Silva, Instituto Federal Catarinense, SC/Brasil
Miguel Correia de Moraes, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Mikael Lima Brasil, Universidade Federal de Pernambuco, PE/Brasil
Milena de Mesquita Brandão, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Mônica de Caldas Rosa dos Anjos, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Monica Hitomi Okura, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Mônica Luiza Simião Pinto, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil
Mônica Rafaela de Almeida, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, RN/Brasil
Monique Bione Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Naiana Alves Oliveira, Universidade Federal de Pelotas, RS/Brasil
Nelson Mendes Cordeiro, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 
RJ/Brasil
Neres de Lourdes da Rosa Bitencourt, Campos Sierra Socioambiental, SC/Brasil
Ney Marçal Barraz Jr., Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Nicholas Cardoso Gomes da Silva, Universidade do Estado de Santa Catarina, SC/Brasil
Nilton Manoel Lacerda Adão, Faculdade de Tecnologia SENAI, Instituto Federal Catarinense, 
SC/Brasil
Osvando Melo Marques, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Pablo Luiz Martins, Universidade Federal de São João del-Rei, MG/Brasil
Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Patricia Baliski, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil
Patrícia Fernanda Dorow, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Patricia Oliveira de Freitas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Paula Muniz Amaral, Faculdade Estácio Feira de Santana, BA/Brasil
Paulino Varela Tavares, Instituto Federal Farroupilha, RS/Brasil
Paulo Sergio Horst, Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, SC/Brasil
Pedro Silva Melo, Centro Universitário de União da Vitória, PR/Brasil
Pedro Zille Teixeira Nasser, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Priscylla Alves Campos Steffen, Universidade Federal da Bahia, BA/Brasil
Radamir Lira de Sousa, Instituto Federal da Paraíba, PB/Brasil
Rafael de Souza Dias, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Rafael Xavier dos Passos, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Ramon Mayor Martins, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Raquel Stroher, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Regina Maria Mendes Oliveira, Universidade Federal do Maranhão, MA/Brasil
Regina Serrão Lanzillotti, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ/Brasil
Renata Porto Morais, Fundação Municipal de Meio Ambiente, SC/Brasil; Universidade Federal do 
Pará, PA/Brasil
Rita de Cássia de Souza, Universidade Federal de Viçosa, MG/Brasil
Rita Inês Petrykowski Peixe, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Roberta Antunes Machado, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, RS/Brasil
Roberta Giraldi Romano, Universidade Regional de Blumenau, SC/Brasil
Robson Olivino Paim, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Robson Simplicio de Sousa, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Rodger Roberto Alves de Sousa, Grupo de Empregos em Brasília e Entorno, DF/Brasil
Rodrigo Domit, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Rodrigo Freitas Santana, Universidade de Pernambuco, Centro Universitário do Vale do Ipojuca, 
Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns, PE/Brasil
Rodrigo Luis da Rocha, Colégio Militar de Curitiba, PR/Brasil
Rodrigo Pereira Moreira, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Luterano de Ensino Superior de
Itumbiara, GO/Brasil
Rosane Schenkel de Aquino, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Rosangela Ines Matos Uhmann, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Rosemar Ayres dos Santos, Universidade Federal da Fronteira Sul, SC/Brasil
Rúbia Gabriela Fernandes Salgado, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Samuel Spiegelberg Zuge, Universidade do Estado de Santa Catarina, SC/Brasil
Sandra Simone Höpner Pierozan, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Sandro Rogério Vargas Ustra, Universidade Federal de Uberlândia, MG/Brasil
Saulo Cezar Guimaraes Farias, Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do 
Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Colégio Estadual Aurelino Leal, 
RJ/Brasil
Silvia Ainara Cardoso Agibert, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
RJ/Brasil
Silvia Carla Silva André, Universidade Federal de São Carlos, SP/Brasil
Silvia Maria Gomes, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Silvia Maria Prado Lopes Queiroz, Instituto Federal do Paraná, PR/Brasil
Silvia Romão, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Silvio Reis de Almeida Magalhães, Universidade Federal Fluminense, RJ/Brasil; Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de São João del-rei, MG/Brasil
Simone Garbi Santana Molinari, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SC/Brasil
Simony Davet Müller, Universidade do Sul de Santa Catarina, SC/Brasil
Siomara Cristina Broch, Instituto Federal Farroupilha, RS/Brasil
Stefan Bovolon, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP/Brasil
Stella Rivello, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Suellen Marinho Andrade, Universidade Federal da Paraíba, PB/Brasil
Sumária Sousa e Silva, Universidade do Estado de Mato Grosso, MT/Brasil
Suzi Samá, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Tamires Lopes Podewils, Universidade Federal do Rio Grande, RS/Brasil
Tânia Halley, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, MG/Brasil
Tassiana Potrich, Universidade Federal da Fronteira Sul, RS/Brasil
Terezinha de Fátima Juraczky Scziminski, Secretaria do Estado de Educação, SC/Brasil
Therezinha Gauri Leitao, Instituto Federal da Bahia, BA/Brasil
Thiago Barbosa da Silva, Colégio Adventista de Florianópolis, Casa Publicadora Brasileira, 
SC/Brasil
Tiago Duarte Nascimento, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Tiago Dziekaniak Figueiredo, Universidade Federal da Grande Dourados, MS/Brasil
Tiago Ribeiro Santos, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Tomé de Pádua, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Tula Beck Brisol, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Ubirajara Inácio Araújo, Universidade Federal do Paraná, PR/Brasil
Ueliton Santana Santos, Instituto Federal do Acre, AC/Brasil
Valdemir Klamt, Universidade Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Vanessa Oechsler, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Vanessa Luiza Tuono-Jardim, Instituto Federal de Santa Catarina, SC/Brasil
Vera Lúcia de Miranda Guarda, Universidade Federal de Ouro Preto, MG/Brasil
Victor Meireles Aires, Ftec Faculdades, RS/Brasil
Vilmar Wruch Leitzke, Associação Sulina de Crédito e Assistência Técnica, Universidade Federal 
Fronteira Sul, RS/Brasil
Vinícius José Rockenbach Portela, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
RS/Brasil 
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